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Abstrak : Penyampaian informasi yang digunakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Surakarta menggunakan 
penyebaran brosur, pemasangan spanduk, dan website.  
Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan video profil untuk mempromosikan 
SMK Muhammadiyah 3 Surakarta kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data yang meliputi : kepustakaan, observasi, wawancara dan metode analisis. Penelitian 
meliputi : perancangan, pengambilan gambar dan capturing, pengeditan, dan implementasi. Dengan 
video profil yang berbasis multimedia SMK 3 Surakarta dapat menggunakannya sebagai media informasi 
dan sarana promosi kepada masyarakat luas.   
Kata Kunci: video profil, multimedia 
 
Abstract : Submission of information used by the SMK Muhammadiyah 3 Surakarta using the distribution 
of brochures, installation of banners, and websites. 
The purpose and benefits of the research is to produce a video profile to promote SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta to the general public. This research used data collection methods include: 
literature, observation, interviews and analysis methods. Research includes: designing, shooting and 
capturing, editing, and implementation. Profile video with based on multimedia  SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta can be used as a medium of information and means of promotion to people.  
Keywords: video profiles, multimedia 
 
1.a. Latar Belakang 
Penyajian informasi teknologi informasi berbasis 
multimedia sekarang sudah banyak digunakan 
diberbagai bidang diantaranya bidang pendidikan.
 Pada umumnya masyarakat hanya 
mengenal sebatas nama sekolah, dan sedikit 
gambaran keadaan sekolah melalui website. 
Pemanfaatan multimedia untuk membuat video 
profil dalam mempromosikan sekolah akan lebih 
menarik perhatian masyarakat. Video profil SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta akan mencangkup 
informasi yang lebih jelas seperti lokasi bangunan, 
tampilan bangunan, sarana dan prasarana serta 
fasilitas sekolah. 
 
1.b. Rumusan Masalah 
SMK Muhammadiyah 3 Surakarta belum memiliki 
video profil yang berbasis multimedia. Suatu 
kesempatan bagi kita untuk membuat video profil 
sebagai bahan penelitian. 
 
1.c. Batasan Masalah 
1. Profil SMK Muhammadiyah 3 Surakarta.  
2. Format video profil mpeg2 berbentuk    
Digital Versatile Disc (DVD). 
 
1.d. Tujuan 
Menghasilkan video profil Sekolah Menengah 
Kejuruan Muhammadiyah 3 Surakarta yang dapat 
digunakan sebagai media informasi dan promosi 
kepada publik. 
 
1.e. Manfaat Penelitian 
Dengan dihasilkannya video profil dapat 
digunakan sebagai media informasi dan promosi 
bagi Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Surakarta, untuk 
memperkenalkan eksistensinya kepada publik.  
 
2.a. Definisi Multimedia 
Multimedia menurut etimologi atau asal usul 
bahasanya adalah berasal dari kata Multi yang 
berarti banyak atau lebih dari satu, dan Media 
yang berarti bentuk dan sarana komunikasi 
(Purnama Eka Bambang, 5, 2003). 
  
2.b. Pengertian Video, Storyboard, Naskah 
(Script) 
Video adalah teknologi untuk menangkap ulang , 
merekam, memproses, mentransmisikan dan 
menata ulang gambar bergerak. Biasanya 
menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau 
media digital (Muhayat, Teknologi Multimedia 
2010).  
 Storyboard adalah serangkaian sketsa 
(gambaran kartun) dibuat berbentuk persegi 
panjang yang menggambarkan suatu urutan (alur 
cerita) elemen-elemen yang diusulkan untuk 
aplikasi multimedia (Suyanto M, Multimedia Alat 
Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing, 2003).  
Naskah (script) dalam pembuatan video, 
diperlukan untuk mempermudah dan 
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memperlancar pembuatan video, dibuat sebelum 
pengambilan gambar dan pengeditan gambar. 
 
2.c. Tinjuan Pustaka 
Dari penelitian Mochamad Miswar Hadibin  
dengan adanya pembuatan video profil Sekolah 
Menengah Kejuruan Taruna Bangsa Pati yang 
berbasis multimedia, dapat digunakan sebagai 
media promosi dan informasi ke masyarakat luas 
(Seruni FTI UNSA 2012). 
 Dalam penelitian Nurul Azizah Yaoma 
Ramadhani dengan adanya video profil Sekolah 
Menengah Kejuruan Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
Tegal, masyarakat dan warga sekolah dapat 
mengetahui perkembangan di Sekolah Menengah 
Kejuruan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tegal (Seruni 
FTI UNSA 2012). Dari penelitian tersebut menjadi 
acuan dalam penelitian ini. 
 
3.a. Sistem Pendukung 
1. Perangkat Lunak 
a. Microsoft Word, digunakan untuk 
menghasilkan berkas dalam format 
Word Document (*doc).  
b. Sony Vegas Pro 10, digunakan untuk   
menangkap (capture) dan 
mengedithasil rekaman video ke 
dalam format mpeg2. 
c. Cool Edit Pro 2.0, digunakan untuk 
editing suara dalam pengolahan 
berkas Audio Wavefrom (*.WAV). 
d. Swish digunakan untuk proses       
pembuatan credit title. 
e.  Adobe Photoshop CS6, digunakan 
untuk proses pembuatan sketch yang 
ditampilkan di storyboard 
 
2. Perangkat Keras 
a. 2 buah Sony MD-10000 
b. Kaset Mini DV 
c. Komputer dengan prosesor intel core 
i3. 
d. Monitor LCD flat 14’ 
e. Kartu VGA 1GB 
f. RAM 2 GB 
g. Harddisk 500 GB 
h. DVD ROM drive multirecorder 
i. Microphone wireless  
 
3.b. Analisis dan Perancangan Sistem 
Melakukan penelitian ibarat melakukan tugas 
sebagai seorang detektif. Tahapan pertama yang 
dilakukan adalah melihat situasi di sekitar 
kejadian, mengumpulkan informasi-informasi 
sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. 
Kemudian mulai menyeleksi informasi yang telah 
dikumpulkan sesuai dengan topik penelitian.   
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan 
 
 
Tabel 3.1 Script 
 
Title  : Video Profil SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta 
 
No. Visual Audio 
1 Dubbing 
Kamera shoot 
Didepan halaman 
SMK 
Muhammadiyah 3 
Surakarta 
Assalam.. Selamat datang di 
SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta, lembaga pendidikan 
islam yang bervisikan Akhlak 
Mulia, Cerdas, Terampil dan 
Kompetitif, berikut profil dari 
SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta 
Durasi : 15 detik 
2 Presenting dari  
tata usaha 
Menjelaskan sejarah singkat 
terbentuknya SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta 
Durasi : 1 Menit 
3 Dubbing 
Kamera 
shootSeluruh 
bagian  bagian 
SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta yang semula 
bernama STM Muhammadiyah 
2 Surakarta menerima Surat 
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dalam SMK 
Muhammadiyah 3 
Surakarta 
Ruang 
Pembelajaran 
Umum 
Ruang Kelas  9 
Ruang Lab. 
Komputer 1 
Ruang 
Perpustakaan 
Konvensional 1 
 
Ruang Khusus 
(Praktik) 
Ruang 
Praktek/Bengkel/
Workshop 
R. Praktek Teknik 
Instalasi Tenaga 
Listrik 2 
R. Praktek Teknik 
Audio Video 2 
R. Praktek Teknik 
Komputer 
Jaringan 2 
 
Ruang 
Penunjang 
Ruang Kepala 
Sekolah & Wakil  4 
Ruang Guru 1 
Ruang Pelayanan 
Administrasi (TU) 
1 
BP/BK  1 
Ruang OSIS 1 
UKS 1 
Ruang Ibadah 1 
Ruang Toilet 8 
Ruang Gudang 1 
Ruang Unit 
Produksi 1 
 
 
Keputusan Persetujuan 
Pendirian / Penyelenggaraan 
Sekolah Swasta dari Kepala 
Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah dengan 
nomor : 738/I03/I/1996 Tanggal 
03 Juni 1996. Terhitung mulai 
tanggal 01 Juni 1996 / Awal 
Tahun ajaran 1996/1997 Lokasi 
sekolah di jalan Prof. DR. 
Supomo No. 51 Kecamatan 
Banjarsari Kotamadia Surakarta 
Telp. (0271)716088 kode pos 
57139, menempati bekas SMU 
Muhammadiyah 9 Surakarta 
yang dilikuidasi pada akhir 
tahun ajaran 1995/1996. Karena 
kekurangan siswa Pimpinan 
Sekolah diserahkan kepada 
Drs. Edy Siyamto sedang Wakil 
Kepala Sekolah Drs. Achmad 
Muzakir STM Muhammadiyah 
02 Surakarta membuka dua 
jurusan : Program Studi 
Elektronika Komunikasi dan 
Program Studi Listrik 
Pemakaian 
Pada awal Tahun Ajaran 
1996/1997 mulai menerima 
pendaftaran siswa baru dengan 
melibatkan sebagian /beberapa 
orang karyawan SMU 
Muhammadiyah 9 sebagai 
panitia: 
SMK Muhammadiyah 3 
Surakarta mulai Tahun Ajaran 
1998/1999 sudah mempunyai 
Kelas III yang dapat diikut 
sertakan untuk menempuh 
EBTA/EBTANAS dan 
menginduk ke SMK Negeri 2 
Surakarta. Jumlah Peserta: 122 
orang dan berhasil lulus 
sebanyak 121 orang. Dari 121 
orang yang lulus, 9 orang telah 
berhasil mendapatkan 
pekerjaan sebagian melanjutkan 
ke Perguruan Tinggi. 
Setelah memasuki Tahun ke 
Empat(4) SMK Muhammadiyah 
3 Surakarta mengajukan 
permohonan untuk di Akreditasi 
ke Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah 
Semarang dengan Surat 
tertanggal: 03 Nopember 1999 
Nomor: 
122/103.51.SMKM03/PR/1999. 
Pelaksanaan Akreditasi pada 
Hari Rabu Tanggal 08 
Desember 1999 dari jam 08.00 
– 12.00 berjalan lancar. Hasil 
Akreditasi telah diterima dengan 
standar “DIAKUI” 
Proses jalannya pendidikan 
(Kegiatan Belajar Mengajar) 
tahun ke tahun alhamdulillah 
selalu adanya peningkatan 
kwalitas. Dan kurang lebih 
pertengahan tahun 2006 
adanya pelaksanaan Akreditasi 
ke dua dan hasil Sertifikatnya 
baik Program Keahlian Teknik 
Audio Video (TAV) maupun 
Teknik Listrik Pemakaian (TLP) 
berpredikat “A” 
 
Durasi : 7 Menit 
4 Presenting dari 
kepala sekolah  
Menjelaskan  prestasi siswa 
Smk Muhammadiyah 3 
Surakarta. 
Durasi : 1 Menit 
5 Presenting dari 
ketua osis smk 
muhammadiyah 3 
surakarta 
Menjelaskan beberapa prestasi 
yang didapatkan smk 
muhammadiyah 3 surakarta 
Durasi : 1:25 menit 
6 Dubbing Salam 
Penutup 
Kamera shoot 
gerbang SMK 
Muhammadiyah 3 
Surakarta 
Sekian profil SMK 
Muhammadiyah 3 Surakarta, 
Wassalam.. 
Durasi : 5 Detik 
 
Tabel 3.2 Storyboard 
 
 
 
 
3.c. Biaya pengadaan perangkat keras    
(hardware) Komputer editing dan print-out 
 
1. Komputer Laptop ASUS A43S 
Spesifikasi = Processor : Intel Core i3 2.2 
GHz 
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Operating System : Windows 7 Ultimate 
x64 bit 
Graphics Engine : nVIDIA GEFORCE GT 
520M CUDA 1GB 
Memory : 2GB 
Hard Drive :  500GB HDD (5400rpm) 
Optical Drive : DVD-SuperMulti drive  
Display Screen : 14" widescreen,  
1600x900, 16:9 aspect ratio, Supports 
720p content 
Audio : Altec Lansing (stereo),  
Microphone input port with Sleep and 
Music,  
Built-in microphone 
Memory Card Reader 1-USB (2.0) port  
with USB Sleep and Charge*, 2-USB (2.0) 
1-USB (3.0) 
HDMI® output port 
Plus microsoft software and other 
aplication software Rp. 13.750.000 
2. Headset  A4TECH Rp 100.000,00 
3. Mouse Elephant Dragunov Rp. 
100.000,00 
4. Flashdisk  ADATA c906 4GB Rp.   
40.000,00 
5. Mixer audio 8chanel RG Rp. 1.500.000,00 
 
Total biaya Rp 15.850.000,00 
 
3.d. Biaya pengadaan perangkat lunak 
(software) komputer 
 
1. Software Cool Edit Pro v2.0 Rp.   
2.928.600,00 
2. Software sony vegas 7.0 Rp.   
5.857.200,00 
3. Software swishmax v2.0 Rp.      
455.000,00 
 
Total biaya Rp 9.240.800,00 
 
3.e. Biaya pengadaan properti syuting 
1. WhiteBoard Rp.   30.000,00 
2. BoardMarker Rp.    5.000,00 
3. Batery untuk Mic Wireless Rp.  
11.000,00 
 
Total biaya Rp 46.000,00 
 
3.f. Biaya operasional produksi 
1. Bensin Rp. 50.000,00 
2. Kaset Mini DV 2pcs Rp. 40.000,00 
3. 2 Keping DVD-R Rp. 10.000,00 
4. Print out naskah & storyboard Rp.      
5.000,00 
 
     Total biaya Rp. 105.000,00 
 
       Total biaya keseluruhan : 
1. Perangkat keras (Biaya pengadaan 
hardware) Rp.  15.850.000,00 
2. Biaya pengadaan peralatan syuting Rp.        
150.000,00 
3. Biaya pengadaan perangkat lunak 
(software) Rp. 9.240.800,00 
4. Biaya pengadaan property syuting Rp.          
46.000,00 
5. Biaya operasional produksi Rp.        
105.000,00 
 
Grand Total Rp. 25.391.800,00 
 
Tabel 3.3 Jadwal Perencanaan 
 
No Aktivitas Waktu Pelaksanaan 
Februari 2013 
Minggu ke- 
I II III IV 
1. Observasi     
2. Wawancara     
3. Analisis     
4. Perancangan     
5. Pengambilan 
gambar 
dan 
capturing 
    
6. Editing     
7. Rendering     
8. Uji Coba     
9. Implementasi     
 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
4.a. Pembuatan Sketch 
       Adobe Photoshop CS6 digunakan untuk 
proses pembuatan sketch yang ditampilkan 
di storyboard.  
 
 
Gambar 4.1 Tampilan Adobe Photoshop CS6 
 
 4.b. Audio Processing 
          Proses perekaman suara menggunakan    
software Cool Edit Pro. 
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Gambar 4.2 Tampilan Cool Edit Pro 
 
4.c. Pembuatan credit title 
Swish digunakan untuk proses pembuatan 
credit title. 
 
 
Gambar 4.3 Tampilan Swish 
 
4.d. Editing dan Mixing 
         proses editing yaitu menyeleksi, menyusun     
dan meletakkan kembali potongan-
potongan  video menjadi suatu produk akhir 
ataupun suatu rangkaian final dari 
rangkaian cerita. Proses editing 
menggunakan software Sony Vegas 7.0. 
 
 
Gambar 4.4 Tampilan editing video Sony Vegas 
Pro 
 
 
 
 
 
4.e.Tabel Implementasi 
 
 
 
5.a.Kesimpulan 
1. Video profil Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 3 Surakarta dapat 
digunakan sebagai media informasi dan 
promosi untuk memperkenalkan 
eksistensinya kepada publik. 
2. Hasil akhir dari video profil Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 
Surakarta diimplementasikan dalam bentuk 
DVD. 
 
5.b.Saran 
Seiring dengan perkembangan waktu, Sekolah 
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Surakarta 
perlu memperbarui informasi mengenai 
perkembangannya. Sehingga masyarakat luas 
bisa mendapatkan informasi terkini tentang 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 
Surakarta. 
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